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泉州开元慈儿院是慈善性质亦教亦养的初等教育，1925年创于泉州开元寺，至1949年共和国成立后改名“东风小学”为止，作为佛教界创办的一所慈善性质的小学延续近两年来30年，为全国所罕见。
慈儿院以开元寺方丈转道和尚为院长、都监圆瑛法师为副院长，但转道常年在海外仅挂名而已。转道去世后，圆瑛法师继院长。
开元慈儿院的创办是圆瑛的构想通过转道和尚等人捐资开办而实现的，圆瑛所撰的《泉州开元慈儿院缘起》与《泉州开元慈儿院简章》是慈儿院从创办到成立后日常运作的指导文件，慈儿院的机构设置、职能、招生对象与人数、课程设置与教学乃至师资选聘等基本上遵循其规定，体现了圆瑛法师的办学思想。其实际的创办是由圆瑛操持，连“院生的衣、帽、被、帐等”的购置均由其经办。慈儿院的开办经费由转道和尚承担，常年费除了由转道等住持的新加坡普陀寺、天福宫等与圆瑛住持的泉州安海龙山寺“拨欵补助”外，尚须另行筹款，圆瑛提出设立“常年基金”以生出利息解决，使慈儿院能长期办下去。他呼吁社会各方伸出援助之手，还不畏惊涛骇浪之险，远涉重洋赴东南亚募捐。应该说，圆瑛法师是开元慈儿院实际的创办人和负责人。 
慈儿院学童初为120人，后增至240人。全盛时，达到280人。抗战爆发后紧缩， 1947年为60人，另有120人为免“学米学费并给以书册文具”的通学生。慈儿院除了基础教学外，还设有技术班，培养学童自食其力的技能。慈儿院以优厚的待遇选聘学识渊博、富有教学经验的教师任教，教育质量比较高。据统计，至1947年为止共培养18届，除了直接服务于社会各界以及从事弘法利生的事业外，有的继续深造。共和国成立后，其中大部分人为社会主义建设作出贡献，曾任厦门市长的李文陵是其佼佼者。


圆瑛法师开全国佛教界兴办孤儿教育风气之先，除了创办泉州开元慈儿院外，此前在宁波创办孤儿院，此后又劝上海佛教会创办慈幼院于宝莲寺。针对当时有人提出“慈善事业是社会的责任，不是出家人应该做的”言论，圆瑛说：救济孤儿，正体现大乘菩萨慈悲之道。兴办慈儿院，对孤儿“教养兼施”，就是佛教徒的“修行”、“精进”，就是佛教徒宏法利生的家务!佛教徒也是国家一分子，也应对国家社会的安宁尽一份责任。他认为，孤儿无父母倚靠，如果无人栽培、教养，可能会沦为乞丐、盗贼、匪徒，危害社会国家。所以兴办孤儿教养慈善事业“寓有挽回世道，救正人心之至意”!希望更多的人继起创办无数的孤儿院，使无量苦海众生可以离苦得乐，使举国无乞丐之人，山林绝盗贼之薮，使恶浊的世界，变成清静世界。
在近代以前，佛教徒本着慈悲为怀的信念做了不少为民众造桥铺路、施食之类的善事，但兴办慈善事业实体则是在近代才出现的新事物，这是中国佛教在当时所面临的新课题，圆瑛在兴办慈善事业方面所作的努力，某种意义上说，是对佛教理论与实践的发展。



